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Fórmules espanyoles de tinta cal-ligràfica de 
color groc (Segles XVI- XIX) 
I. Introducció 
A m b la Una li lal de prosseguir algunes publicacions anteriors sobre fórmules 
antigues, localitzades en territori espanyol en general, per a la confecció de tintes 
d'escriure, sien dc Ics denominades negres, sien de color -com les vermelles, blaves o 
verdes-, ja tractades en altres ocasions, estudis als quals remetem', voldria ocupar-me a 
continuació de Ics de color groc. sense entrar emperò encant en les anomenades 
crisogràfiques -en la composició de les quals entra l'or-, ni en les que utilitzen 
substituts d'aquest metall preciós, ni tampoc en aquelles altres conegudes com a tintes 
simpàtiques, els caràcters de Ics quals desapareixen de la simple observació visual, una 
volta escrites i secades, perquè tam bé n'h i ha dc color groc o groguenc. 
Ja m ' h e manifestat prou vegades -i per això no hi insistiré massa- sobre 1' 
important paper que juguen les tintes tics de molts de segles enrere en Tacte de 
materialitzar l'escriuim -que cal considerar com un fenomen de primer ordre dins el món 
de la cultura i dc la informació, segons ara s'expressa-, en combinació amb altres 
elements, com els suports dels escrits, els estris per traçar lletres, signes i gràfics, 
e tc . . . . e tc . . . 
Igualment. he al·ludit en tant es ocasions al fet que entre els nostres avantpassats, 
ja es tractàs dc persones particulars, o bc de determinats col·lectius que mes 
necessitaven la tinta per al seu quefer corrent - com p, e. els escritoris monacals i altres 
V e g e u A m o n i o M l I C A L A FELÍ . : " R e c e l a s m a l l o r q u í n a s d e tinta y de la g o m a g l a s a . d e los s i g lo s 
X V a X V ] ] I " , a Homenaje o I). Jesús (¡anta Pastor. Bibliotecario. P a l m a d c M a l l o r c a . D i r e c c i ó 
G e n e r a l tic Cul tura de l ( inver t í B a l e a r . l'JKíi. p. I 1 .17; Í D E M : " N u e v a s a p o r t a c i o n e s s o b r e la linta e n 
M a l l o r c a " , a la rev i s ta Muvitrtpt. P a l m a d e M a l l o r c a . I. X X I iPJS'Jl p, W4 l ) - t i63: Í D E M : "Eónnulas 
e s p a ñ o l a s d e ia tinta c a l i g r á f i c a n e g r a d e l o s s i g l o s X t l l a X I X . y o tras r e l a c i o n a d a s c o n la tinta 
( r e a v i v a r e s c r i t o s . COtltra las m a n c h a s v c o m a ¡ilusa l". a Primeras Jornadas Arcitivislicas: "El papel y 
las tinta* en la transmisión dc la información "... IW2. Poro Iberoamericano de Ui Rábida.... 
organizadas par la Di/¡uta ción Provincial de Huelva, p. 1 0 3 - 1 8 3 . A q u e s t t ex t , correg i t d ' e r r o r s 
d ' i m p r e m t a i a d d i c i o n a l , va ser reeditat a m b i i iol iu de l II C o n g r e s o N a c i o n a l de His tor ia de l Papel e n 
E s p a ñ a , q u e e s c e l e b r à a C u e n c a P a n y 1 0 0 7 . i |Kirta el lílol dc l't'umu las españolas de la lima 
eaiigráliea negra tic los siglos Xlil a XIX. v afras relacionadas con la ti tu ti: para reavivar escritos, 
contra los monchas v paro preparar la goma glosa. Madr id , Inst i tuto del P a l r i m o n i o H i s t ó r i c o E s p a ñ o l , 
s. a.: I W 7 . 145 p. 
R e s p e c t e a les t intes d e c o l o r , he puh l i ca l : " E ó n n u l a s e s p a ñ o l a s de titi las c a l i g r á f i c a s d e c o l o r ro jo y 
azul , tic los s i g l o s X V I a X I X " . a Actas del IV Congreso Nacional dc Historia del Papel en España. 
Córdoba. 2HM) de junio del 2001. A s o c i a c i ó n H i s p á n i c a d e H i s t o r i a d o r e s de l P a p e l , p. 4 7 1 - 4 8 2 . I 
t a m b é l 'art ic le ' ' F ó r m u l e s d e la tinta cu l ' t ¡gráf ica d e c o l o r verd ( s e g l e s X V I - X I X i", a Homenatge a 
Guillem Rosselló Hordas. P a l m a de M a l l o r c a . D i r e c c i ó G e n e r a l d e Cul tura de l G o v e r n de l e s U l e s 
Ha lears , 2(K)2, p. 0 8 1 - 7 0 3 . A q u e s t darrer es ludi a m b a l g u n e s m o d i f i c a c i o n s a p a r e g u é traduït al 
c a s t e l l à , amb l ' a m a b l e a q u i e s c è n c i a de l citat G. R o s s e l l ó , i so ta el títol de " F ó r m u l a s e s p a ñ o l a s d e la 
t inta c a l i g r á f i c o d e c o l o r v e r d e ( s i g l o s X V I - X I X ) " . a Acias del V Congreso Nacional de Historia del 
Papel en España. Sarrià de Per (iiirona\. 2. 3 v 4 de octubre de 2UDJ. A s o c i a c i ó n H i s p á n i c a d e 
H i s t o r i a d o r e s de l P a p e l . 200 .1 . p. 5 8 5 - 5 % . 
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a i ni unitats eclesiàstiques, els Esc r¡ vans d' insti tucions publiques i els Notaris, per les 
Escoles i educands, e tc . . . - amb freqüència la preparaven per si mateixos en base a 
receptes tradicionals, per no haver de comprar-la. més cara, ais especiers. droguers i 
llibreters que la despatxaven. Aquestes receptes o formules, basades més en 
l 'experiència que en coneixements especialitzats en química, botànica, mineralogia, o 
de laboratori autènticament científic -qüestions en ¡es que no entrarem, per no 
considerar-nos preparats en elles- han deixat sort adame nt rastres manuscrits que han 
perviscut fíns als nostres dies a arxius públics o als privats i familiars, o també han 
trobat cabuda a certes obres impreses, que detallarem. 
Respecte a les dates extremes del piesent treball, des del segle XVI o XVII fins 
al final del XIX, vénen determinades la més antiga per quant, així com hem pogut 
trobar formules de tinta negra des del segle Xlll en el marc geogràfic assenyalat, en 
canvi sobre les de color només n 'hem aconseguit recollir a partir d'unes tres centúries 
després. Sense deixar d'esmentar, emperò, que per altre costat tenim la impressió, o 
més aviat quasi la convicció, de què les receptes que coneixem ja datades de principis de 
l'Edat Moderna procedeixen en bona part de temps anteriors, medievals, les quals 
s'haurien anat transmetent de segle en segle i de generació en generació per via oral en 
primera instància; i, una volta descoberta i en ús ¡a imprenta, es varen difondre 
ràpidament a través de publicacions adequades. 
Quant al segle XIX, límit últ im del nostre estudi, els mot ius rauen en què des de 
mitjan d'aquesta centúria, poc més o manco, es van obrint pas de manera paulatina 
noves tintes de producció i distribució industrial, tan distintes dc les tradicionals, cosa 
que contrasta amb el fet que encara es continuïn editant obres per a la confecció manual 
de les tintes de sempre durant gran part de l'indicat segle, segons comprovarem. 
A m b el present articlet. en memòria d'un amic i reconegut investigador dc la 
Història de Mallorca, ja desaparegut d'entre nosaltres. Alvaro Santamaría, esperam 
contribuir al coneixement document ca d'un producte que ocasionalment forma part 
d'alguns manuscrits especials, el qual a més d'anar vinculat a l'ampli cercle de la 
història de 1'escritura, a voltes pot resu Itard'utilitat sobretot per als tallers i gabinets de 
restauració que tenguin que enfrontar-se amb documents que comporten l 'esmentat 
color. 
Anali tzem, però. abans de tot. les fonts util itzades per enllestir la nostra tasca. 
D. Les fonts 
Igual que per a altres articles dc temes seni blants. hem procedit a recercar un bon 
grapat de fonts manuscrilcs, i així mateix impreses, a diversos Arxius públics i privats, 
i també a algunes Biblioteques de distintes parts d'Espanya, on puguin aparèixer 
receptes de tinta anteriors a les acaballes de l 'esmentat segle XIX. 
Emperò, com hem insinuat abans, així com en tractar de les tintes negres hem 
arribat a reunir un centenar llarg de fórmules manuscrit es a partir del segle Xlll . no 
ocorrel mateix en el cas de ies de color, que són bastant escasses, possiblement perquè 
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el seu ús. enfront a les primeres, era prou reduït, excepte per part d'escriptors manuals 
de textos que incloïen tipus de lletres destacades -com grans inicials o caplletres i també 
rúbriques més extenses-, o encara il·lustracions, com passava en confeccionar còdexs 
particularment apreciats o t ipus de documents amb dibuixos i grafies, ja fossin 
miniatures, quaderns d'executòries de noblesa, escuts i banderes, plànols, models de 
vestimenta civi I i mil itar. i encara d'al tres elements figti ratius, així mateix en color. 
Per contra, les fonts impreses aquest pic són més nombroses i igualment més 
antigues que les manuscrit es fins ara trobades, i una bona part provenen de publicacions 
real itzades per coneguts cal - lígrafs espanyols per tal de fomentar una bell a escritura 2, en 
ser unes obres que aporten de vegades receptes de tinta, les quals solen just ¡ficar-se per 
raons d'econom ¡a, en cas d'el aborar-la en privat. 
Altres fórmules han estat divulgades mitjançant monografies específicament 
orientades a la confecció de tintes. Cal advertir, amb tot, que molt sovint les obres 
d'aquesta classe solen contenir així mateix receptes complementàries per preparar no 
sols tintes -cal·ligràgiques, simpàtiques, per a estampar sobre tela. i fins i tot qualque 
vegada tintes d'imprenta-. sinó també autèntics t ints , o igualment per fer altres 
composts on intervé e) color. 
Són aquests els mot ius pels quals referirem les fonts impreses abans de les 
manuscrites, contràriament a com solíem actuar en altres articles sobre qüestions 
similars. 
II. I. Fonts impreses. 
Són no pocs els llibres i obretes publicats que hem tengut lu possibilitat de 
consultar a la recerca de fórmules de tinta, ja sien Tractats o Arts de Cal ¡igrafia, que 
iniciaren la sev a mar xa al s R eg nes h i sp àn ics al com ençam ent del seg le XVI a i m i tació 
de models ital ians i (engueren llarga repercussió, ja sien Manuals de preparar tinta i 
altres colorants o bé de "secrets" diversos, de tradició sovint medieval, però que 
s'expandiren així mateix des d'Itàlia l'indicat segle per medi de la tipografia, i es 
multiplicaren entre nosaltres de manera notable els segles XVlli i XIX. pel que hem 
pogut comprovar. 
El llistat d'uns i altres, sens dubte interessant -i que ja hem comunicat al manco 
parcialment en altres estudis sobre tintes-, comportaria no poques pàgines. Ara bé, com 
que no totes aquestes publicacions, ni de lluny, contenen fórmules concretes de tinta de 
L ' u p u r i c i ó a partir de l s e g l e X V I dé m a n u a l s d e s t i n a t s a e n s e n y a r u escribir bien toda cíase de Ierras 
autóctonas v extranjeras, va ser posat en re l ien per M o n i q u e / E R D O U N H A I - Y E H O U D A : Les 
eneres mures att Mayen Age t/usi/u 'à IfiOOi. Paris , t*. N. tí. S . . I'JX.V p. 190 , qui h o a tr ibue ix , e n t r e 
d 'a l t re s c a u s e s , a l ' abara lament d e l s l l ibres a m b uiul lu de l ' e x p a n s i ó de la i m p r e m t a . S e g o n s e l l a . l'ou 
a Itàlia o n aquest m o v i m e n t l e n g u é el s e u pr inc ip i a m b el tractat d e S i g i s m u n d d e P A N T 1 : Thearica et 
practica de moda \cribendi fabricanditpie ontnes linerarum species. V e n è c i a , 1 5 1 3 . hii tol c a s , a 
d i v e r s o s R e g n e s i territoris d e la C o r o n a h i s p à n i c a e s va produir un p r o c é s s imi lar , i n o s ó n p o c s e l s 
c a l - l í g r a f s - a u tors d ' o b r e s d ' a q u e s t a c l a s s e a p a n ir de Juan d e IC1AR. qui e n l'ou el c a p d a v a n t e r a 
E s p a n y a , a m b la s e v a Ket opilación siibtilissinut intitetada Ortliogruptiia practica por la ipttd se enseña 
a escrettir perfet lamente.... 154K. a la qual e n s t o r n a r e m a referir a m b m é s de ta l l . 
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color groc. tan sols relacionàrem Ics que en presentin (J'aquest to. I qual cu na mes dc 
com plementària. i adient. 
Con vé advertir que aquesta classe d'obres avui en dia no són làci Is de trobar i que 
per això s'han d'intentar localitzar -i a vegades amb dificultat- a biblioteques que 
guarden tons antics, com la Biblioteca Nacional de Madrid, la Biblioteca de Catalunya 
de Barcelona, i altres d'aquesta índole, on solen estar catalogades a Seccions especials, 
com p. e., a la dc Rars*. 
Per ordre d'aparició, les publicacions afectades són les següents: 
a) J u a n de ICIAR: Recopilación subtUissima intitvlada Orthographia 
practica por ta qual sé enseña o esc reñir perfectamente, ans i por practica como por 
geometria, todas tas suertes de letras que mas en nuestra España y fuera delta se 
vsan. Hecho y experimentado por luán de Yetar, vizcayno, escriptor de libros... Es 
mal cria de si muy pro aecho so para toda cal idaddc personas que en este excrete ta se 
quisieren exercitar. Impreso en Cctragoça por Barthotonte de N age ra.... Zaragoza. 
1 5 4 8 J . 
En un capítol d'aquesta obra, consagrat a ¡os instruinemos necesarios al buen 
Escribano. 1CIAR exposa les qualitats que ha de reunir una bona tinta i també 
n'assenyala alguns perills, així com la manera de posar-hi remei, per acabar afirmant 
que por evitar estos y otros inconvenientes. los que desta arte se precian 
acostumbran hacerse ellos mismos la tinta: y ansí' la lien en o su voluntad, y muy 
buena, y a menos costa por más de la mitad del precio de la que se vende en las 
tiendas. Por tanto, dado que seo Cosa fácil, ¡torne aqui algunas recetas de tinta y 
otras colores tocantes a un pulido y excelente escritor. Els objectius eren, doncs, 
clars, segons alguns altres autors reiteraran i havíem fet observar per endavant. 
El nostre autor probablement hitv i a estat a ltàl i a durant la seva primera joventut 
i coneixia, perquè en fa referència, les obres d'al guns cal - líg ral's d'allà. Això vol dir que 
les fórmules recomanades a la seva Recopilat-ion... devien ser comunes amb les que 
corrien per diversos llocs de la península itàlica, tan relacionada amb la Corona 
espanyola en aquella època. 
b> D iego B U E N O : Arte nve vode enseñar a leer, escrivir y contar Príncipes y 
señores, que dedica a! Hvstrissima Señor Don Bal tasar de Funes y Villalpando: noble 
del rey no dc Aragón: de el Consejo de su Ma gestad y Mayordomo de la Rey na 
' A b a n s tic p a s s a r e n v a n t . v o l e m agrair s i n c e r a m e n t a Jul ián Mart ín A b a d . B ib l io tecar i f a c u l t a t i u d e !a 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l , de M a d r i d , el s e o i n e s t i m a b l e ajut e n la r e c e r c a i r e p r o d u c c i ó d ' o b r e s d ' a q u e s t 
c a r à c t e r a l ' e s m e n t a t important C e n t r e m a d r i l e n y . I g u a l m e n t , l'cim e x t e n s i u el nos tre a g r a ï m e n t p e r 
m o l i n s s e m b l a n t s a M a n u e l Jorba. D i r e c t o r de la B i b l i o t e c a de C a t a l u n y a . I a m b a f e c t e d o n a m l e s 
g r à c i e s a M a r i a C a r m e S i s l a c b A n g u e r a . R e s t a u r a d o r a de I*Arxiu d e la C o r o n a d ' A r a g ó i pub l i c i s ta 
s o b r e t in te s , per p r o p o r c i o n a r - m e c ò p i e s de t e x t o s i tractats q u e p e r s o n a l m e n t d e s c o n e i x i a . 
:
 Per a la c o n s u l t a d ' a q u e s t a obra e n c o n c r e t Ítem acudi t a ls i c x t o s reproduï ts per Emi l io C o i A R H O V 
M O R I ; Diccionario hit ¡arafieu y bibliográfico tic Calígrafos españoles, Madr id . 1 9 1 3 . 2 vo l s . , o n leíar és 
qual i f i ca t d e patriarca y jitmtattor tle la caligrafía española. 
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Revnante nuestra Señara, Diego Bveno, Maestro en la ciudad de Zaragoça. natural 
de la villa de Miranda, del Rey no de Navarra. Con licencia: en Zaragoça, por 
Domingo Gascón, impressor de! Hospital Real y General de nuestra Señora de 
Gracia..., Zaragoza, 1690. On el capítol VII porta el títol "De unos secretos 
maravillosos para hazer todas suertes de tintas". Atenció a la veu secretos. Bservau 
també la seva professió. 
c) Fr. Lu i s de O L O T , Religioso C a p u c h i n o : Origen y arte de escribir... o 
Tru tudo de I orig en y arte de e se ribir Ne n.... Bar cel ona. I m p r. de C ar I os S ap era, 1768. 
Segons el pmp¡ text, l 'autor lo escribió en Gerona, de edad de L años, però fou 
publicat siendo Bibliotecario del Real Convento de Santa Madrona de Pudres 
Capuchinos de Barcelona. 1 està dedicat al Monarca Carles I I | \ 
d) SEMANARIO DE MALLORCA QUE PUBLICA IJL REAL SOCIEDAD 
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS, conegut abreujadament entre nosaltres com 
a SEMAP. año XVI, n" 32. Pa imade Mallorca, sábado. 9 de agosto de 1794. 
e) T o r c u a t » T O R I O DE LA RIVA Y H E R R E R O : Arte de escribir pai-
re g las y con muestras, según ta doctrina de tos mejores autores antiguos y modernos, 
extranjeros y nacionales. Acompañado de tinos principios de Aritmética, Gramática 
y Ortografia Castellana, Urbanidad y varios sistemas para [ü formación y enseñanza 
de los principal es caracteres <pie se usan en Europa. Compuesto por Don Torquuto 
Torio de la Riva y Herrero. Socio de número de ta Rea! Sociedad económica 
Matritense; Oficial del Archivo del Excelentísimo Marques de Astorga...: Escritor de 
Privilegios y Revisor de Letras antiguas por S. M.. Madrid. En la imprenta de la 
Viuda de don Joaquín ¡barra. Con tas Ucencias necesarias. Madrid, 1798. 
0 D. J. II R. T.: Me tantidonotec nía ó Arte de componer toda clase de tintas. 
Seguido de una esposicion de tos procederes mas ventajosos y acreditados para 
borrar las tintas comunes y para hacerlas res tablee er. Por D.J. - R..T. Con permiso. 
Barcelona, Imprenta dc la Viuda éhijo de Manuel Texéro, Plaza del Olí. Véndese en 
ta Librería de José Sotó, calle de ta Boque ría, plazuela de los Ciegos. 
N'existeixen dues edicions, totes dues sort ¡des a Barcelona, probablement 
pròximes tem pora] ment una dc l'al ira. però sense any: circ a 1835-1840, 30 p.+ I h. El 
llibre està dedicat, tot sencer, a receptes de tinta, incloses algunes d ' impremta i de 
simpàtiques. 
Igualment coneixem, però sense sigles d'autor o d'autors, i amb alguna variant 
en el t í tol, una Me luntot otecnia (no Me tàntal onotec nia) ó Arle de componer toda 
clase de tintas. Seguido de una esposicion de los procederes mas ventajosos y 
acreditados par u bor tur las tintas comunes y puru buce rías restablecer, Barcelona. 
Librería de José Sotti. cal le Alte ha. ceicti t/c l<>\ cambios. Barcelona. 1840, que no 
1
 A g r a e s c b e n c o r d i a l m e n t a J a u m è Serra B a r c e l ó cl d o n a r - m e a c o n è i x e r l ' e x i s t è n c i a d"un e x e m p l a r 
d ' a q u e s t l l ibre a t ' A r s i u - M u s e u d c l ' E d u c a c i ó . d ' I n c a ( M a l l o r c a ) , i d e p r o p o r e i o n a r - m ' e n c ò p i a . 
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hem consultat, però qiie potser es tracti d'una altra edició del mateix llibre. No seria 
l'ún ic cas així. 
g) PALOUZE / / J o s é O R I O L R O N Q U I L L O : Sec reíos novísimos de artes y 
oficios, obra que comprende los descubritnlentos mas rédenles en las arles 
industriales; la descripción de los privi lejíos de invención obtenidos desde mas de 
ve i me años d esta parte; ios procedimientos empleados en las más celebres 
manufacturas de la Francia y de la Inglaterra; la teoria de la fabricación dc ios 
colores, barnices, charoles, del papel, de las cotas, etc.. etc. Puestos en orden por 
Mr. PALOUZE. del Instituto Real de Francia, y antiguo profesar de Química en lo 
Escuela Politécnica de París. Traducidos y aumentados por D. Jasé Oriol Ronquillo, 
miembro de varias soc ¡edades científicas.... Barcelona, Imprenta de D. Manuel 
Sauri, caite Ancha, esquina á la del Regomi. B¿trcelona, 1841. Conté al marico 5 
tractats, de diferent paginació cacti un, i de vegades dc traductors distints, 
h) Antonio R E G U E R A , C. M.: Nuevo arte de hacer tintas para escribir, de 
todas clases y colores, tanto españolas ( orno estrunjeras, seguido del de eluvorar 
lacres, lapices, etc. Traducida del francès al castellano por D. Antonio Reguera C. 
M„ Madrid. Imprenta de Don Eusebia Al vare-de ta Torre, Madrid, 1845, 32 p. 
L 'autor, que pertanyia a la Congregació de Missioners de Sant Vicent de Paül . 
comenta lú pròleg que son tantas las recetas que cunden por todas partes para hacer 
tinta de escribir y tan pocas las que reúnen cualidades y requisitos que 
indispensablemente se necesitan, que me ha parecido conveniente, útil y de pura 
necesidad traducir lo mejor que recientemente se ha descubierto en el estrangera 
respecto de ta tinta... En efecto, el prc senté tratado contendrá el método mas pronto é 
infalible de elaborar cada cual por si propio tas tintas negras permanentes para 
escribir, tanto españolas como extrangeras; azules, encamadas, blancas, verdes y 
amarillas;de oro, plateadas, rosa y otras infinitas clases, tima májica y simpétticus, 
con ios métodos nue vos de elaborar lápices, lacres, ableos y polvos de lodos colores 
y oirás muc has curiosidades... ni he titubeado un momento en llevar ó cabo esta idea 
beneficiosa, ni tampoco he aarrado trabajo ni sacrificio en obsequio del público 
ilustrado á qui en dedico lapre senté traducían. 
Dc fet, aquesta obreta va ser tan ben acóII¡di que se'n publicaren successives 
edicions i ampliacions, de vegades aparegudes sense el nom de l'autor. Aix í va ocórrer a 
la séptima, que mostra el títol de Nuevo arte de hacer toda clase de tintas para 
escribir, asi negras y de colores como doradas, plateadas, simpáticas é indelebles, 
seguido del modo de elaborar hieres, lápices y polvos de colores..., Madrid 187 1, 
135 p . h . 
i) Antonio AL VERÁ D E L G R A S : Nuevo arte de aprender y enseñar a 
escribir ta letra española, para usa de todas las Escuelas del Reino, por D. Antonio 
'' A q u e s t l ext lia es tat reeditat r c c c u l m e n l . l a m b e s e n s e n o m d 'autor i a m b l 'or tograf ia a c l u a l i l / u d a . a 
M a d r i d , S irena de l o s V i e n t o s l a l i e í o n e s , l ' W . 6 1 p. 
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Al verá Del gras. Profesor de Primera Educación, Calígrafo agraciado por S. M., 
Escritor de Reales Cedidas, Académico de Numero y Secretario segundo de la 
Literaria y Científica de Profesores de esta Corte. Madrid... Imprenta de D. Julián 
Arranz, cal le de Embajadores, num, 33, Madrid 1847. 
j ) S . H, A.: Recetario para tintas negras, de colores y simpáticas, con un 
Apéndice de un sistema de escritura cifrada: arreglado por S. H. A. Palma, fmpr. de 
Bartolomé Rolger. Pa) ma de Mallorca. 1876. 34 p . ' . 
F ins ara no hem acón segui i desxifrar el nom que es refugia darrere les tres sigles, 
però resulten interessants les motivacions de la publicació del llibret, segons s'explica 
a l'Advertència prel ¡minar: Las indicaciones de algunos maestros de escuela sobre la 
falta de un recetario para tintas que pudiera servir de guia á todas aquellas personas 
dedicadas á la escritura y particularmente á la enseñanza de este ramo, nos lian 
hecho pensar en la utilidad que reportaría una colección de recetas de las más 
importantes tintas, para que con poco coste pudiera cada persona hacerlas en su 
domicilio tan buenas como las que, á un precio bastante elevado, se venden en las 
tiendas de escritorio. Muchas de las recetas son probadas, por lo cual, ó estar 
hechas con cuidado y exactitud. podemos responder de sus resultados; otras no han 
sido probadas por nosotros, mas, siendo recomendadas por autores de bastante 
crédito, las hemos incluido por si alguien quisiera útil izarlas. 
On resulla, si més no curios, constatar que 300 anys després efe les paraules de! 
biscaí Juan de ICÍAR - no s 'aulointitula basc. com hom pot observar - sobre la 
possibil i tat , o mil lor la conveniència, de fer-se cadascú' la tinta d'escriure, es repetien 
arguments semblants quasi al llindar del segle XX, Això sign i fica -creiem entendre- que 
en mol ts de casos els líquids escritoris continuaven preparant-se manualment, 
casolanament, segons fórmules trameses sense interrupció durant períodes fins i tot 
seculars". 
Per altra banda -i aixó pel meu costat-, en contemplar aquest t ipus de qüestions i 
consultar no pocs llibres com a fonts, pern ep sovint que mol ts dels autors amb 
freqüència copiaven a altres precedents, però en la majoria dels casos sense citar-los. I, 
per consegüent, algunes de les fórmules proposades es repetien des de temps enrere, i el 
sistema emprat es convertia en una manera de fer-les perv iure. 
U n e x e m p l a r ilel receptari de S . H. A . fou posat a d i s p o s i c i ó m e v a per Joan A l e m a n y Mir e n f o r m a r 
part de la c o l · l e c c i ó b i b l i o g r à f i c a part icular r e u n i d a pe l s e u pare , Lluis A l e m a n y V i e h , U e s t i c molt 
r e c o n e g u t per la s e v a a t e n c i ó . La B i b l i o t e c a A l e m a n y ha estat adquir ida a m b poster ior i tat pel C o n s e l l 
Insu lar etc M a l l o r c a . 
U n e s c e n a r i d ' a q u e s t e s c a r a c t e r í s t i q u e s l'ou descr i t p e l s m a t e i x o s a n y s d e l ' a p a r i c i ó de l ' obre ta d e 
l i m e s m a l l o r q u i n a per un ca ta là , h i s tor iador de l ' a n i d ibu ixant , qui arribà a ser D i r e c t o r d e l ' A r x i u 
M u n i c i p a l de B a r c e l o n a . N o m i a J o s e p PI'KKÍANJ Li OBEÍ i, en publ i car a l e s p l a n e s de L·i Rcnaxensa. 
Per'uklicti tic Literatura, Ciencias y Arts d e H a r c e l o n a . d e 2 0 d e j u n y d e 1 8 7 4 , una r e c e p l a de tinla 
negra de l s e g l e X V I . p o s t u l a v a : Ui recepla na canté secret especial. Vi. agallas, caparras, goma: 
heus itíptí tots sos ingredients ben coneguis i usáis Haiga temporada />cr lats nosaltres, de pares a /ills. 
L e s c o s e s f u n c i o n a v e n a ix í . 
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II. 2. Fonts manuscrites . 
En veritat, just hem aconseguit una única fónnula de tinta groga conservada per 
via manuscrita o documental. Figura en un quaderuet de paper -la Pla ge to de Jaytne 
Palmé de diferentes colores-, on estan anotades no just receptes de tintes negres i dc 
colors, sinó tambe de tints i vernissos per a la fusta, o fins i tot de caràcter higiènic i 
medical. No sabem qui era aquest J a u m e P A L M I i R . amb ortografia normalitzada, 
però ta plagueteta forma part de papers pro vinents de ta possessió d'A i reti or. al terme 
municipal de Sencelles (Mallorca), que pertanyia a la família Ramis d'Ayreflor". L'estil 
de l'escritura no sembla massa antiga, i al nostre entendre es podria datar cap als anys 
finals de! segle XV111 o bé ja al principi del XIX. 
HI. Fórmules íntegres per ordre cronològic. 
III. 1. F ó r m u l e s de l 'any 1548 
(Juan de ICÍAR: Rec opilac ion sitblilissima.... Zaragoza, p, 20). 
Juan de ICIAR proporciona receptes distintes de t inta negra, segons sia per 
escriure sobre paper o sobre pergamí, i així mateix per fer tinta vermella, tinta tornasol 
i ttunbé una dc color verd lliri, però no du cap fórmula especial per a la tinta groga, si 
bé dóna a entendre que basta prendre un producte adequat que forní i la base del color que 
es desitja, aquí el groc 1", i aplicar-lo amb l 'aglutinant opor tú" . Aleshores, cl que sí 
indica són dos procedí ments d." preparació d'ag lutinants per mesclar als colors de basc, 
per als escrits i les i l · luminacions, en consonància amb una doble recepta, que diu així, 
respectant-ne l'ortografia: Rec eia para hac er agua gom oda; y parades templa r la clara 
del Inte vo. 
A q u e s t s d o c u m e n t ? són d e propietat d e María J o s é M a s s o t R a m i s d ' A y r e f l o r , de P a l m a de M a l l o r c a , 
a q u i d o n l e s g r à c i e s pel s e u a m a b l e ajut e n f er -me c o n è i x e r cl q u a d e m e t e n q ü e s t i ó . 
S e g o n s o b s e r v a c i o n s q u e tic d ' a g r a i r a Maria C a r m e S i s t a c b , ¡a e s m e n t a d a , s ' h a d e dis t ingir e n t r e 
c o l o r a n t s i p i g m e n t s en r e f e r i r s e a l e s m a t è r i e s q u e p r o d u e i x e n c o l o r s . LI c o n c e p t e d c c o l o r a n t 
s ' a s s o c i a g e n e r a l m e n i a s u b s t à n c i e s d e nalura o r g à n i c a , ja s i e n d ' o r i g e n v e g e t a l , c o m el safra o e l 
brasi l , o he a n i m a l , c o m el c a r m í , l e s q u a l s s ' a p l i q u e n cu d i s s o l u c i ó en un líquid. A l g u n s c o l o r a n t s 
n e c e s s i t e n , a m e s , un m o r d e n t , c o m p. e . l ' a l u m , per a f i x a r - l o s al s u p o n . Quant a l s p i g m e n t s , e s 
c o n s i d e r e n units a m a t è r i e s de nalura i n o r g à n i c a , c o m e l s m i n e r a l s , p e el v e r m e l l ó o l ' o i p i m e n l . 
P o d e n formar s u s p e n s i o n s , 'l'ois a q u e s t s mater ia l s s ' h a v i e n d e p u l v e r i l / a r hé a b a n s de m e s c l a r - l o s 
a m h un ag lu t inant , i c o m m é s f ines fo s s in l e s par t í cu le s , m i l l o r era la l inln o b t i n g u d a . 
S o b r e la p r o c e d è n c i a d e l s c o l o r a n t s i la s e v a c o m p o s i c i ó i u s o s . Iiem c ó n s u l lat. cul re d ' a l l r e s . e l s 
e s t u d i s d e G i u l i a BoiotISA; Manuscritas y miuiiuurus. El lihrïi unies c/e Gutcnherj·. Madr id . IMKK; el d e 
C e n n i n o CI-.NNINI: Et libra del Arte. Comentada par Franca IÍMSLUO... Traducción del italiana pur 
Eernandu OLMEDA LATORM, M a d r i d . Ld ic . A k a l , I Wííí. 2fv4 p . . i l · lusir: i en part icular el d e l l o m i n i q u e 
CARDSN et G a è t a n o n XllATKNKT: Güïde des lei nutres nal mel les. Plante s, tic hem, champignons, 
mollusques et insectes. N e u c h á i e l - P a r i s , l ' M l . A l g u n e s g r a n s E n c i c l o p è d i e s t a m b é c o n t e n e n 
i n f o r m a c i o n s prou i n t e r e s s a n t s al r e s p e c t e , c o m p. e . I ' 'Encic lopedia Universal Ilustrada Europeo-
Americana ( o s i m p l e m e n t Enciclopèdia Espasa). B a r c e l o n a . I l i jos d e J. E s p a s a . 
h l s a g l u t i n a t s són to l s o r g à n i c s : u n s . de t ipus g l u c í d i c . c o m l e s c o m e s i l ' a m i d o ; i al ires . p r o l e i u i e s . e o m 
le s c o l e s a n i m a l s o e l b l a n c d ' o u . Kn c a n v i , per a Ics t intes d ' i m p r e m t a e l s ag lu i inants s o l i e n s e r 
l ip id ies . 
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I) Per preparar a igua gomada. 
E! bermellón, v el azul, y el tornasol, y el verde lirio, y otras muchas colores -
entre e ls o les quals entenem que s'hi pot incloure el groc- se gastan con agua gomada, 
la cual se ha de hacer des ta muñera: A un azumbre de agua se le han de echar 
cuatro onzas •' de goma arábiga11, y cocerse ha en una olla hasta (¡ue la goma esté 
deshecha. Yansícaliente echársele ha una onza de alumbre* molido y sacarlo ha del 
Juego y colarlo ha en una cosa vidriada. 
Ingredients: aigua, I azumbre: g o m a aràbiga, 4 unces ; a l u m . I unça. 
Comentar i : C o m es de noi ar. l'ai gua gomada que es pro posa no c o n t é just aigua 
i g o m a , com hom podria creure a primera v i s ta per la s e v a d e n o m i n a c i ó , s inó també 
alum a causa de les qualitats que aquesta substància , tan útil it/ada. posee ix . 
2} Per destrompare! blanc d'ou. 
Partí mi siempre he usado gas lar estas cuatro colores y otrus mite bas con tiara 
de Inte vo v es cié rio muy mejor. Y, para gastarse asi. liase de hacer desia manera: 
Tomen la clara del huevo sida, sin ninguna yema, y échenla en una escudilla. Y 
tomen una esponja y lávenla muy bien con agua clara y hagan que embeba en si toda 
¡a clara del hite voy exprímanla muchas vet es basta que quede hecha agua. Y. hecho 
\.'azumbre ès una m e s u r a c a s t e l l a n a dc capac i ta t peí .i humils e q u i v a l e m a 2 . 0 1 o U n e s ( M a r t í n 
A l o n s o : Biíciclofiedia del idioma. Madr id . I 0 4 7 i Medida de cojiacidad para líquidos, equivalente a 
cuatro cuartillo!, I J u l i o CvsvKt-s : Dicionario ideológico de ta ten gnu Española. 21' e d i c i ó . B a r c e Ion a. 
1959). 
1 1
 Per a la q ü e s t i ó d e l s ¡ l e s o s , m e s u r e s i m o n e d e s cal tenir s e m p r e en c o m p t e l ' o r i g e n geogràfic d e c a d a 
una d e l e s f ó r m u l e s , p e r q u é e l s m a t e i x o s n o m s p o d e n representar quanti tats d i s t in tes d ' u n s territoris a 
a l tres . A i x í . l ' u n ç a c a s t e l l a n a - q u e e s l a q u i a l · ludida- tenia 28,75 g r a m s , i cons t i tu ïa l/ln part de la 
lliura d e C a s t e l l a . A q u e s t a l l iura era e q u i v a l e n t , per tant, a 4 f i ( ) g r a m s . Ara bé . a les P r o v í n c i e s 
V a s c o n g a d o s i a G a l i c i a l e s r e l a c i o n s ja v a r i a v e n , R e s p e c t e a l s territoris d e l l e n g u a c a t a l a n a , l ' u n c a 
c o n s i s t i a en una 1 1 2 part d ' u n a l l iura. A M a l l o r c a , p. e . e q u i v a l i a a 33.91 g r a m s , fins q u e el s e g l e 
X V t t l . e n t e m p s d e l s t i o r b o n s . e s v a r e n introduir a l ' i l la P u n c a i la lliura c a s t e l l a n e s . S o b r e a q u e s t s 
a s p e c t e s , a m e s d ' a l g u n s D i c c i o n a r i s q u e p r e c i s e n e l s va lors d e l s p e s o s i m e s u r e s , però n o s e m p r e 
Concorden, e s pot c o n s u l t a r el treball de Claudi At stNA i altres: Pesos, mides i mesures dels. Països 
Catalans. B a r c e l o n a . 1990. 
l ;
 La g o m a a r à b i g a é s un d e l s i n g r e d i e n t s q u e quasi mat n o (tot faltar a les r e c e p t e s d e tinta n e g r a , 
p e r q u è pel s e u p o d e r l i i g r o s e ò p i e i m p e d e i x a gran c o n c e n t r a c i ó q u e la tinta e s r e s s e q u i , p e r q u è a p o r t a 
la v i s c o s i t a t n e c e s s à r i a per a m a n t e n i r la s u s p e n s i ó c o l o i d a l d e les a l tres s u b s t à n c i e s b à s i q u e s , p e r q u è 
a juda a f ixar- la al suport - tals el paper o el p e r g a m í - , i p e r q u è s e g o n s a l g u n e s f ó r m u l e s p r ò p i e s d c 
l ' e s m e n t a d a tinta li d ó n a l lustre. T a m b é é s e m p r a d a e n d i v e r s e s t intes de c o l o r , s o b r e l o l en forn ia 
d ' a i g u a g o m a d a . La g o m a m é s p r e u a d a ora or ig inar ia de l S u d á n , o n s o l i a o b l e n i r s e d e les Acacia 
Senegal i Acacia verek, per bé q u e a l ' ind icat país e re i s o u d i v e r s e s e s p è c i e s d ' a c à c i e s . 1. c o m e r a 
e x p e d i d a c a p a ports à r a b s , fou c o n e g u d a a m b el n o m de g o m a a r à b i g a . T a m b é fou d e n o m i n a d a 
g o m a turca, pel sou e m m a g a t / a m e n t a ports d ' a q u e s t a è tn ia , 
' L ' a l u m c o n s i s t e i x en mi sulfat d o b l e d ' a l u m i n i i do potas i li id ratat, do c o l o r b l a n c , però a v e g a d e s la 
d e n o m i n a c i ó s ' e s t é n a a l tres sul fats d o b l e s . S 'ha usat moll c o m a mordent en t intoreria , i a m b c e r t a 
f r e q ü è n c i a figura a r e c e p t e s d e l i m a n e g r a , o n té a i x í m a t e i x la finalitat d e fixar-la al suport mater ia l . 
L'alum dc m é s alta qual i tat era el d e roca de Colomut. q u e s ' a c o n s e g u i a a T u r q u i a , prop d e 
T r e b i s o n d a ¡ M i g u e l ÜUAI C A M A R K N A : Vocabulario del comercio medieval. T a r r a g o n a . IMbH, p. 200¬ 
2 0 1 ) . I per a i x ò l e s f ó r m u l e s s o v i n l p r e s c r i u e n a l u m d e roca . 
A g u s t í n Al u s i \ i: " f i l i ros > e c o n o m i a en los M o n a s t e r i o s de la Kdad M e d i a " , a Yermo, 5. I % 7 , 7-fí. 
ha c o m e n t a t q u e cte producto, uno de los más importantes del comercia medieval: procedia de Siria. 
Egipto. Cieno v. \ohre lodo dc Anal oli a. En tos siglos XIII v XIV se obtuvo alumbre en Italia, Castilla, 
Mallorca y Marruecos, pero los siglos XIV v XV vieron dc nuevo el triunfó del alumbre <>ricttlut. hasta 
que las conquistas turcas nwviiron a redescubrir las minas occidentales, y así por ejemplo, se halla 
alumbre en Mazarrón (Cartagena) en 1462, y simultáneamente t í descubrieran tas famosas minas de 
Taifa en los Estados Pontificios. 
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esto, sacarse lia de allí a otro vaso limpio. Y con esta agua gastarán todas las colores 
ipte se gastan al temple. 
Ingredients: blanc efou; aigua clara. 
Comentar i : Aquesta manera d utilitzar ei blanc d'ou ja figurava p. c. a tractats de 
pintura que incideixen així mateix en altres tècniques relacionades amb els colors, com 
la preparació de tintes cal- ligràfiques i per a i l · luminacions. Una prova d'l que all r mam 
es pot trobar al text normatiu escrit al tlnal del segle XIV pel pintor, probablement 
Florentí, Centrino CENNINI" ' , o a altres obres específiques per als miniaturites, com el 
De arte illiiininandi del segle XIV o X V ' 7 . 
En tot cas. un dels aspectes a prendre en com ple en utilitzar blanc d'ou radicava 
en la seva poca estabilitat. Per aquest motiu, un dels cal-lígrafs consultats per al 
present estudi, si bé amb resultats negatius respecte a fórmules de tinta grogues, el 
jesuï ta Lorenzo ORTIZ 1 *, ens ha deixat les següents instruccions al respecte: Advierte 
que la clara del huevo se corrompe a los diez días y antes, y siempre será menester 
hazerta de nuevo, pero por ser esto de gran molestia, te daré un remedio para 
conservarla mucho tiempo: loma tanto re.xalgur n como una castaña y échalo entero 
o en pedazos en la ampolla donde está la clara, y con esto se conserva. Y vo la he 
conservado asst cerca de un año sin corromperse. 
I. si retrocedim més en els segles, l'indicat manual De Arte illuminandi 
recomana el realgar, però també altres materials, com la càmfora i l 'espícia clavell, 
amb la mateixa finalitat: .vi quieres que se le conserve por mucho tiempo sin hedor y 
que no se pudra, pon en una bote lia de vidrio junto a laclara un poco de rejalgar rojo 
en cantidad de una haba o dos a lo sumo, o un poquito de alcanfor o dos clavos, y se 
con se rvará.Com hom pot advenir, és un exemple de què les receptes i pro cedi ments 
venien de vegades de prou abans. 
III. 2. Formules de l'any 1690 
(Diego BUENO: Arte nue vo de enseñar a lee Zaragoza, p. 21). 
Sec reto para hazer tinta amarilla. 
"' V e g e u C e n n i n o CIÍNNINI: El libro del Arte o n , al c a p í t o l X q u e tracta De cómo v cun qué orden dibujar 
en pergamino - c o s a freqüent a cer t s c ò d e x s - o en pape i de algodón, v día- sombras con aguada, 
a s s e n y a l a q u e a q u e s t e s e s p iu len ap l i car con aguada de tinta, para lo cual mezcla ta cantidad de agua 
que cabe en una cascara tic nue: can tíos gotas de tinta: \oinbreu can tai pincel de cota de ardilla...: y 
así, según la intensidad de los tonos oscuros, irás oscureciendo más o menos ta aguada con nuevas 
golas de tinta. I c o n t i n u a : De la misma farina puedes dar sombras de colores al modo de las 
miniaturistas; mezcla tus adores con goma a, mejor aún. con clara de huevo hien Imada v liquida. 
V e g e u la t r a d u c c i ó al c a s t e l l à d e J. YAKZ..\ LUAC.B: Barcelona. 10K2. 2 9 8 . 
El Maestro de e ser i v ir. In i lie arica v la practica para aprender v enseñar este eli lis simo arle.... 
V e n è c i a . 1696, p. 3 0 . 
El rea lgar -rejalgar etl c a s t e l l à - é s un mineral de color rojo, muy venenosa, compuesto de arsénica y 
azufre ( J . CASARKS;; Diccionario ideológico...) Sidjia ti drsenic, mineral de talar entre vermellós i 
ataronjat... usat com a mena d'arsènic en la farmacia medieval (INSTITUÍ D'ESTUDIS C'AIAI.ANS: 
Diccionari de la ¡.lengua Catalana. 1 9 9 5 (. Pel seu c a r à c t e r [cudria s e n s d u h t c la m i s s i ó d ' e v i t a r la 
p r o l i f e r a c i ó de m i c r o o r g a n i s m e s n o c i u s . 
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Tome butihamhar* y hec hala en una vasija. Y destemple la con agua de goma. 
También se haze el amarillo con gra milla de nay peros y esta que bramada y 
con fustete11 cocido en agua hasta que pierda las dos partes, y con esta agua se 
destempla la gra mi lia; y sino ay fustete, con agua de limón cal ¡ente. 
S e g o n s F. fíKi Mt•[ mi : c o m e n t a r i s t a J e l 'obra ele C e m i h i o C E N N 1 N I : El libro tic! Arte. p. 7 7 . qui u n e s 
p à g i n e s abans ha descrit l ' o r p i m e n l . u n e t robarem t a m b é al · ludit , rcjulgar se trata tic otra mineral tle 
arsénico y precisamente tlet bisittfuro de arsénico As2S2. El nomine de este mineral deriva del árabe 
"rhuj-al-ghar" que significa "polvo de mina". Este colar era conocido entre los clásicos como 
"sandarat bu ". Cennini habla de él como un ¡olor amarillo, pero en t entidad el rejalgur tiene un color 
anaranjado... EJI la Etlai! Media por este colar se conocía un preparado artificial que i (insistía en la 
fusión de mezclas tle azufre con un exceso de arsénico.... Es igual tle tóxico ipie el oropimeaie 
L' a u t o r d e n o m i n a a i x í a la gnlagambu o gomaguia ( A l ( o v t m - M o i t : Diccionari Català, Valencia, 
Balear, suh voce " g u i a g a m h a " ) . q u e é s un arbre d e l ' í n d i a , d e les ¿wt í f eres . l e s q u a l s s e g r e g u e n 
p r o d u e l e s r e s i n o s o s . D e l troné en l l u e i x una g o m o r e s i n a g r o g a i s o l i d a , q u e l a m b e s 'ut i l i l zn e n pintura 
i e n f a r m à c i a . 
Ei m a t é i s a m o r uti l i tza la v e n grumilla en l loe de granillo, q u e e s la f o r m a c o m apare ix a r e c e p t e s 
p o s t e r i o r s , c o m l e s d e circo I K 3 5 - I M O ; de l 'any IM5; i d e lK7fi. S e g o n s ei Diccionario de 
Autoridades, n o m v u l g a r i l / a t de l Diccionario de la l.euguu Castellana... Compuesto por ta RtiAt. 
Acammia A'.\/m\Vi/_i . M a d r i d . 1 7 2 b - 1 7 3 7 . granillo es el diminutivo de gruña, ta semilla muy mermada 
de algunas Itierbas. 
E o lot c a s , la granillo ha rehut d i v e r s o s qual i f icat iu- . , aquí el de tiaipers o fabricants de c a n e s d e j u g a r . 
T u m b é fou c o n e g u d a c o m g r a n u l a o g r a n a d ' A v i n v o . d ' E s p a n y a , d e Pèrs ia , e t c . . C o n s i s t e i x a m b el 
frui ls v e r d s , p e r ò s e c a t s , d e d i v e r s e s e s p è c i e s de les Hliumnaceae d e I ' E u r o p a Centra l o d e I ' A s i a 
M e n o r , c o m el c a m b r ó o e s p i n a c e r v i n a (Rhamnus cathatttciis I . ; en c a s t e l l à espina cerval: e n 
f r a n c è s nerprun purgtttif). f a l a d c r n (Rliumnus alaternas I,.; e n c a s t e l l à aladierno: e n f r a n c è s nerprttn 
ahíleme), i d "al tres . 
D e l l l ibre especialitzat d e D . C.VRIXIN et G. Di' CHATUSIKT; Guide des leinlures nuttirelles.... p . 48, 
p r e n i m les s e g ü e n t s n o i e s , en extrac te : Sicrpruns ¿i telnittre ¡aune. Les gruines d'Avignon ou de Perse, 
Rhumttut ene... Español: granas de Aviñón.- (¡ruines d'Avignon. gruines de Perse. d'Espugne, 
d'llutie. du l.evunl. de Hongrie, de Morée: cene litunie de noms évocateurs de soled et d'exotisme 
serváis en fait. dans le négoee inlernational ¡lorissant des tnatières tint toriales. ti designer les fruits 
veris, sechés, de différentes espéces de nerprims d'Europe eenírale el mériditmule tm tt'Asie Mineare, 
tres utilisés jusqii'uu debut du sieetc camine colorants Juanes d iisttge texlile el ulimeniaire. Leí plus 
communémeitl em/dovés étaienl les fruits de t/ifférent.s nerprims des roelwrs, "Rhamniis saxatitls 
Jacq.", el ses sous-espèces, nerprun (elide "Rhttinntts infectorius I..", el nerprun des tcintttriers 
"Rhutnntis tinetarius... Syman". Avec ceux dlt nerprun purgulif Rbanutus calbtirtttus E." el du 
nerprun ahíleme "Ubuninus utaierntis !..", ¡Is éltiienl vendas sous le niiin de gruines d'Avignon... Celles 
d'littlle provenaient ttnitptcmeni du "Rhumnus infectorius". et celles d'Espagnc du "Rbamnus 
sa.xalilis". tundís tpie tes "gruines de Perse". tres upprétiécs en Entape étaienl importées de Smyrnc 
el d'Alcp... 
A i x í m a t e i x e l s frui ls d e l s b a l d e r s i r o m a g u e r s iRubtis tdmifoliits. Rubus tomentosas), q u e s ó n p l a n t e s 
r o s à c e e s - igual q u e el roser , l ' a m e t l l e r o l e s f re se s - , l'oren v e n u t s c o m a g r a n a d ' A v i n y ó . 
"
J
 R é s p e d e de l lustel h e m recoll i t a l g u n e s d e f i n i c i o n s s e u / i l l e s , c o m e n t a n t pel Diccionario de 
Autoridades, o n el Jitstete e s cons idera t c o m un árbol pctiueiio t¡ue tiene muchas ruinas medianamente 
gruessas. tuya corteza es Mtgosa y tira a amurillo. Lis hojas san semejantes u tus del terebinto... Su 
madera sirve /tura teñir de calar amarillo... Lutin: "Cat'nuts cariaria"... 
L ' E n c i c l o p e d i a Espasa d e f i n e i x el fustete c o m nombre vulgar del "Rbus coiinus". de lu familia de lus 
terebintáceas... II Qui'm, e Ind.: nombre iluda a dos teños tintóreos procedente uno de la ' (hlorophtiru 
lindaren" (palo de Cuba) V el otra del "Rhus calinns". 
S e g o n s la fj'ívui Enciclopedia C andana, el juste 11( 'hlartipboia iniciarla), familia de tes tina cu rt titudes. 
Arbust de l'Amèrica tropical... Les estelles, anomenades justéis, san emprades en tintoreria II I 
I N S T I T U T D ' E S T U D I S C A T A L A N S : Diccionari de lu I.lengua Catalana. W5 c o n t e m p l a el fitstet c o m arbre 
de la familia de les moràcie.s (Chloraphoru tinclariu), que creix tt l'Amèrica tropical, tu fusta del qual 
s'empra per a tenyir de groc filatures, cuir i teixits. E tc . . . . e t c . . 
D . (Ak l i i iN cl ( i . lu ( ' u v 11 m i: Onide des leinltiies nulurctles.... li d e d i q u e n iota una p lana , d ' o n h e m 
pres l e s n o i e s s e g ü e n t s ; l.e fttstet ou arbre à per ruque, "Coli nus coggygria Scop. "(-"Rhus cotlnus L."j. 
Anactirdiueeae. Fttstet vienl de l'urabe "fusluttg"- urbuste... Ix' fttstet on arbre t't perrttque est un 
arbttsle... II affectitnme les garrigues cl tes petites àrides et ensatelltés dit sud de ta Frunce el tle 
l'Europe mèrit/ionale et céntrate... Parlie tic la plante á iititiser: te bois. debité en seiure ou copeaux 
pottr fucililer l'extructiutt des principes lim toritiux... Solidi té: bien que Ic fttstet ettt été. de ¡mis 
FAn liqüi té jusqiFttit debut tle noi re siècte. F tinc des tel atures tes plus utdisées u Férbelle induslrielle, 
ses caut en rs anl tou jou rs été rcpulées as se: peu sol it les à lu tumi ere. e t c . . . . e t c . . Els m a t e i x o s a u t o r s e s 
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Fórmula l ' . Ingredients: gutagamba: aigua de goma. 
Fórmula 2'1. Ingredients: grana dels naipers; fijstet; aigua. 
Fórmula y . Ingredient s; grana dels naipers; aigua de llimona. 
I I I . 3 . F ó r m u l e s d e l 'any 1768 
(Fr. Luis de OLOT: Origen y arte de escribir,,., Barcelona, p. 94-95). 
Para componer tinta,.. Para lo amarilla .se ¡ornan granos de kermes'^ y se 
hacen herbir con agua de ara pimiento''. Otros lo hacen con gnttugainba desleída 
can agua. 
Fórmula I a . Ingredients: grans de quermes: aigua d'orpiment. 
Fórmula 2 J . Ingredients: gutagamba; aigua. 
III. 4. F ó r m u l e s d e l'any 1794 
( S E M A P , XVI. n "32 , tol. 106). 
Modo de hacer la tinta amarilla para escribir. Se tomare) zumo exprimido 
dc las flores frescas del azafrán2*, esto es, délas hebras amarillas tpte tiene la flor 
r e f e r e i x e n a c o n t i n u a c i ó a! miirier des teinturiers. 011 vieux fuslet, ou bois jutme. "Chlorophora 
tinctoriu I.. Gaud" í-Monis lint loria l..=Ma, lina tinctorui ll.) Don.). Morat ene... Español: morid, 
fustete, palo amarillo-.. 
:
' El q u e r m e s an imal [Kerinaecocus tilias) é s ui) i n s e c t e h e m í p t e r . parescut a la co lx iu iHa {('occits 
cacti), parasitari de l e s l i ranques i f u l l e s t endres de l e o s c o l l tQitereits eoi'cifertO, s e m b l a n t a l ' a l i / i t l a 
O a g l u n e r . L e s f e m e l l e s f o r m e n u n e s a b á l l e l e s q u e d o n e n el c o l o r dc la g r a n a a n i m a l . I e s q u e l e s 
e s m e n t a d e s f e m e l l e s d e g e n e r e n , p e r d e n e l s a p è n d i x s i q u e d e n r e d u ï d e s a e s q t i a m e s provi s í e s d ' u n 
e s t i l e t per absorb ir la s a b a . D ' a q u í e s f o r m a el c o l o r v e r m e l l c a r m e s í , q u e n o s 'ha d e c o n f o n d r e a m b 
e l carmí. 
N
 L ' o r p i m c n l é s d e s c r i t per C e n n i n o C K N N I N I : El libró del Arle, p. 7 d . de la s e g ü e n t m a n e r a ; De la 
naturulez.it de tai amarillo llamado oropimaitc... Dicho color es artificial y hecho dc alquimia; es 
realmente venenoso y de ana bella tonalidad amarillo t/itc rei nada al oro... I el seu c o m e n t a r i s t a . P. 
Btít'Nlil l o . a f e g e i x en nota: El ortipimente tpte se encuentra en estado natural como mineral eslti 
constituido por trisidfuro tic arsénico amarillo As2SJ. En este estado lo utilizaron ¡tara pintin lamo los 
egipcios como los clásicos... IJ/S griegos lo Humaban ' tusenicon" y los litónos "auripigmentant". En la 
Edad Media empezó a prepararse artificialmente fundiendo el rejulgur con azufre, iiiatipie no se utilizó 
mtuho a euiisii de su tendencia a alterarse ttl entrar en contacta con otros aliares. El puntúe lo ai que 
se refiere Cennini es el oropimenie art i fie ¡til... h s so l e m p r a r e n pintura, I i morer ia i p i ro tecn ia . 
:
* El sa frà é s una p lañ ía de la famí l ia d e l s lliris, la flor de la qual lé u n s e s t i g m e s d e c o l o r v e r m e l l 
g r o g u e n c , t o m é s prou c o n e g u t , p r o d u e i x un c o l o r a n t o r g à n i c g r o c . s o l u b l e e n a i g u a , q u e s ' e m p r a 
c o m a c o n d i m e n t I e n tintura. E. B K I I N I 1 1 o . pel s e u c o s t a t , a s s e g u r a q u e eslu planta, científicamente 
ticnominatlti "Crocus salivus {..". fue utilizada ampliamente desde la más remota antigüedad para 
conseguir el colorante o partir de tos estigmas ¡le las /lores. I.os egipcios, los griegos y los romanos lo 
utilizaron especitdmente en los tintes. Eos latinos lo llamtthan "trocas"-d'on p r o v é el illot ca ta là groe-, 
pero en la Edtitt Media se introdujo un nuevo mimbre, del árabe "zafaran", del que derivó el francès 
\ el alemán sufran", vel ingles "safjron". I a ixi mate ix e l s c o r r e s p o n e n t s v o c a b l e s en c a s t e l l à a m b 
l 'ar t ic le àrab i n c o r p o r a l , az-zafrón. i eu ca ta là , safrà, ca ldr ia a f e g i r a m b à n i m m é s c o m p l e i . 
L e s p e r s o n e s m é s i n t e r e s s a d e s e n el t e m a p o d e n c o n s u l t a r i gual m e n i l e s à m p l i e s e x p l i c a c i o n s de I ) . 
CARDÓN cl Ci, ÓU CUATKNtn: Ciitiile des leintitres nuliirctles.... p. I 2 4 - 1 2 5 . o n p. c . q u a n e s re fere ix al 
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dentro y, d falta dc ellas, se lomará azufran seco. Y se remolerá en piedra de 
preparar con igual cantidad de oro pinte tile que tenga el mejor color de oro que sea 
posible encontrar. Al remolerlo, se le mezclará lite! de carpa ó de oft)o pescado. De 
esta suerte, después de bien remolido todo, se echará cu tutu redoma de vidrio y se 
tapará muy bien. Después se pondrá en estiércol, y se de.\ ara en él por muchos días; 
al cabo de los qnales se sacará del estiércol, Y se hallará una tinta muy hermosa de 
color de oro. Igualmente, se toman dos onzas de estaño h y se funden en un crysol. 
Después se echa sobre el eslaño una onza de azogue21, y timbas cosas se mezclan 
bien. Luego se tantarán ambas cosas y, en tina piedra de preparar, se remuelen muy 
bien con azufre vivo K, y el color quedará muy hermoso. En queriendo escribir, se 
disuelve este colorean clara de huevo, y saldrán lus letras muy bien doradas. 
F ó r m u l a l". Ingredients: suc d 'e s t igmes de safra fresc, o s inó safra sec; 
orpiment: fel de carpa o d'un altre pe ix . 
Comentar i : F o n a m e n t a l m e n t aquesta fórmula havia aparegut al l l ibre De' 
Secreli del Reverendo Don no Alessio PIE MÓNTESE, in Mclano, Apresso di 
Giouann'Antonio de gli Antoni't, MDl.lX:". al llibre c inquè de la primera part, sota el 
l itol de A far liqvore da far color d'oro senz.'oro. en definitiva, per a abaratar el 
producte, que diu així : 
Pigliate suco di fiori di zaffratte quandt> sono fresc hi sopra la pianta, et non 
pot endone hauré, pigl iot i il zaffrune secta, et futene pouere sottiiissima et 
acc ompagnaielo con altre tanto orp intento áureo et lustro che sia di que lio fog Hato et 
non terroso; et con una fe le di cup ra o di lite ció pes ce. che è me g lio, macinateti 
mol to bene insieme. Et poi met teleli in una boc celta solo iI letame per alettni giomi. 
poi cúnatela et conseruatela. El ser ¡tiendo í> dipittgendo con que sta liqttore. hautere 
color d'oro motto bello. 
Per què hom ha de posar el producte ja embote l la t dins f e m s durant dies?. 
C r e i e m que es tracta d'aprofitar el calor natural i constant que es produeix quan aquest 
darrer es d e s c o m p o s a de manera paulatina. Fn t e m p s primers, s e n s e e ls aparells 
auxil iars de què a hores d'ara d i sposam. s ' empraven a lgunes matèries que en la 
actualitat poden causar sorpresa i fins i tot una certa repugnància. Ja hem comentat en 
fnrt p o d e r c o l o r a ni de l safra arri lia a dir q u e une parúe dc safra n sulfit a enlairi en jaiuie lOO.OOO jais 
sou volunte d'eati. 
M
 L ' e s t a n y c o n s i s t e i x en un meta l l b l a n c c o m l ' a r g e n t , bril lant, f à c i l m e n t f u s i b l e , m a l · l e a b l e a la 
t emperatura ordinàr ia . Li s ea n o m llatí, slagmim o stanntnn. 
;
' A la ven c a s t e l l a n a azogue, d ' e t i m o l o g i a àrab. c o r r e s p o n e n l e s c a t a l a n e s argent viu i m e r c u r i . 
d ' o r i g e n llatí. E s tracta t a m b é d ' u n meta l l b l a n c i liti Mant. l íquid a la t emperatura ord inàr ia , molt p e s a t . 
m e s q u e el p l o m . 
:
* El s o f r e v i u . e l nad iu , é s el n o m d ' u n m e t a l · l o i d e de c o l o r g r o c l l imona , t r e n q u í v o l , q u e té un o l o r 
caracter í s t ic El n o m llatí, sulfur. 
M
 Es tracta d ' u n a obra d c la pr imera me i ta t del s e g l e X V I q u e . d e g u t al s e u è x i t . fou traduïda 
ràp idament a a l tres l l e n g ü e s , en tre les q u a l s el cas te l là . I t e m consu l ta t una e d i c i ó i tal iana d e 1 5 5 9 . A 
t r a v e s d 'a l t re s e d i c i o n s s a b e m q u e el n o m ver tader d e l ' au tor era e l d e l e r o n i m o o Gfrotamo 
Ruschl . l . t . i q u e A l e s s i o P i a m o n t e s e l o e n llatí A l e x i u s l ' e d e m o n t a n u s ) e s t rac tava d ' u n p s e u d ò n i m . 
U n a d e l e s e d i c i o n s l l a t ines , p. e . , l ' a p a r e g u d a a Lugdi in i I L y o n , f r a n c a ) el 1 5 6 1 , e s titula (iirotatna 
Ritscetli de secretis libri seplcm. A i x í m a t e i x p u b l i c à uns a d d i t a m e n t s , e l s Secreli nvovi di tnaravigliosa 
virtü del signar leionimo Rvseelli. i tptali vanlinaiianda a quelli di dormo Alessio, cognonie jinto del 
dello Rvseelli, conlcngono cose di rara esperienzu et di gran giaiuunenlo, V e n e t i a , M D L X V t t . Fou 
un autor mol t imitat i c o p i a t . 
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qualque ultra part la utilització d ' l · i i r i nacn la preparació d'algunes tintes i aixf maleix 
de colorants per a pintar quadres i retaules, per beque ordinàriament ho ignorem o no hi 
pensam davant l 'obra d'art aconseguida 1 1 ' . 
Fórmula 2' . Ingredients: estany. 2 unces: mercuri. I unça; sofre viu; blanc d'ou. 
III. 5. Fórmula de l'any 1798 
(Torcuato T O R I O DE L.A RIVA: Artede escribir por reglas y con muestras..., 
Madrid p. 124). 
La t inta groga que pro posa aquest calTígraf d r i v a d la següent observació 
afegida a una recepta d t inta vermella: ... Lo mismo que decimos de la encarnada se 
debe entender de la de otros colores, pue s no hay más que echar el que se quiera de 
ellos en lagar del bermellón. Per tant, convé conèixer la fórmula model, d'acord amb la 
qual es pol preparar igualment una altra tinta, amb tal d substituir la matèria d l color 
d base. el vermelló, per una adequada, en aquest cas d color groc. Diu així: 
Por loque toca á la encarnada, se tomará una onza de bermellón de la China 
y, poniendo como la cuarta parle de ella en un vaso ó taza, se echará un poco de agua 
de goma y restregará con la yema del dedo sobre la orillo del vaso ó taza hasta que 
esté bien trabada y unida. Luego se echará otra cuarta parte de bermellón con otro 
poc o de agua de goma encima y. haciendo lo que con la primera, se pasará á hacer lo 
mismo con la tercera y cuarta parte que resta. Después se cubrirá de agua de goma y 
agua clara, añadiendo de la primera si trabase poco, y de la segunda si estuviese 
muy espesa y como glu tinosa. Desde este tiempo en ade lante se revolverá siempre 
con un pincel gordito y de pel o fue ríe, que ser viró también para poner la lint a en la 
pluma cuando se ofrezca escribir, teniendo siempre la precaución de revolverla 
antes, y de taparla bien después que se acabe de escribir... La tinta encarnada de 
bermellón no conviene dejarla secar aun cuando no se use, y tiene la excelente 
particularidad de salir mas hermosa cuanto mas añeja. 
Ingredients: un colorant o un pigment groc no especificat; aigua d g o m a 1 ' ; 
aigua clara. 
111. 6. Fórmules del segle XVIII o XIX 
(Jau me Pal m er: Pla ge ta... de dije re nte s col ore s, f. 13). 
Tin la ama rilla: Disuelve azafrán o gutagamba en agua goma. 
V e g e u p . e . " F ó r m u l e s d e la Lima c a l i g r á f i c a d e c o l o r verd ( S e g l e s X V I - X I X ) " . j a e s m e r i l a r 
L ' a i g u a d e g o m a , tan e m p r a d a eu l ' e l a b o r a c i ó d e les l i m e s d ' e s c r i u r e , e s c o n f e c c i o n a s e g o n s a u n e s ! 
autor de la manera s e g ü e n t : El agua de goma .\c ¡mee puniendo onza V media en un fraseo ron metlio 
enanillo de agua y. revolviéndolo ¡le ruando en ruando, id cabo de ires dias se pruebo humedeciendo 
tas dos primeros dedos de la mano, y se conocerá que está en su punto si al separarlos hacen alguna 
resistencia v parece que están pegados: de lo contrario es menester añadir algo mas de gama hasta 
conseguir que quede en igual grado. Esta agua se t •onserva trien lapada por muctu* tiemptt, y sienmrc 
debe tenerla de prevención un escritor curioso 
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Fórmula F . Ingredients: safra; aigua de goma. 
Fórmula 2a. É S com la indicada, amb gutagamba i aigua de goma, l'any 1690 
per Diego BUENO. Zaragoza. 
DI. 7. Fórmula de circ a els anys 1 8 3 5 - 1 8 4 0 
(D. J. // R. T.: Melantolonotecnia ó Arte de componer toda clase de tintas 
Barcelona, p, 22). 
Tinta amarilla. Hiérvanse cuatro onzas de gra ni lla de Avi ñon quebanladu y 
media de alumbre en treinta y cuatro onzas de agua. Fíltrese el liquido después de 
una horade ebullición. Y añádanse dos adarmes*2 de goma arábiga. 
Ingredients: grana d 'Avinyó, 4 unces; alum, 1/2 unça: g o ma aràbiga, 2 
adarmes: aigua, 34 unces, 
III. 8. Fórmula de l 'any 1841 
(PALOUZE // José ORIOL RONQUILLO: Secretos novísimos de artes y 
oficios.... Barcelona, tratado III, p. 119). 
Tinta amarilla. Toma azafrán; ponió en infusión en agua de goma, y estarà 
hec ho. 
Es una recepta també després preparada, amb safrà i aigua de goma, per Jaume 
Palmer. Mallorca, s. XVIII o XIX. 
DI. 9. Fórmula de l 'any 1845 
(Antonio R E G U E R A : Nuevo arte de hac er tintas para esc ribir de todas clases 
y colores.... Madrid p. 20 ) " . 
Tinta amarilla de los Árabes. En media libra de agua póngase á hervir una 
onza de granula de Avi ñon machacada, una dracma™ de alumbre de roca y romo tres 
polvos, iguales ó los que se toman de tabaco, de goma ara viga en polvos. Cocerá la 
mezcla hasta que merme una tercera parte. Y, concluida la disolución de ius drogas 
por el orden que se dispone, cúbrase la vasija con un pape! de estraza y encima una 
cobertera.Cuando hay a de usarse, se cuela la dec ocian en cantidad que se necesite. 
Y nada mas. 
1 2
 U n adarme e q u i v a l a 1.79 g r a m s ( M . ALONSO: Enciclopedia del idioma), 
1 1
 A la T e d i c i ó , d e l 'any 1 8 7 1 . a u m e n t a d a , e s r e p e t e i x la m a t e i x a f ó r m u l a s e n s e variants . Per a i x ò , 
l a m b e apare ix a la de Nuevo arle de hacer toda clase de tintas.... p. 2 2 . 
U n dracma, s e g o n s J. C A S A R K S : Diccionario ideológico..., usat e n f a r m a c o l o g i a , é s el peso de la Octava 
parte de una onza, é s a dir. u n s .1,5 g r a m s , ja q u e q a c la onza castellana equivale a 2H7 decigramos II 
Ara b e . per al Du donan de la Llengua Catalana de l ' i . d ' E , C , q u e r e f l e c t e i x les m e s u r e s i p e s o s 
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Ingredients: grana d 'Avinyó. I uncu: aJum de roca. I dracma: goma aràbiga, 3 
pols ; aigua, 1/2 lliura. 
Comentar i : Aquests ingredients figuraven ja en una fórmula de l 'any 1835¬ 
1840 al llibre de D. J. // R. T. . pern en proporcions diferents. 
III. 10. Fórmula de l 'any 1847 
(Antonio AL VERA D E L G R A S : Nuevo arte de aprender y enseñar a 
escribir.... Madrid p. 47) . 
Tinta amarilla. La tinta amarilla tiene muy poco uso y se hace como la morada, 
solo que en lugar de brasil se usa grana de Per sia y no se echa piedra lipiz. Aleshores, 
s'ha de recórrer a la fórmula de la Tinta morada, que diu: Esta tinta se hace como la 
anterior, pero en lugar de brasil se pone campeche. I, a la vegadi, la tinta anterior, 
de referència, és la següent: 
Otra tinta encarnada, lómese media libra de brasil y póngase en dos 
cuartillos^ de agua. Cuezase hasta que quede la mitad. Saqúese el liquido y échense 
en el mismo brasil otros dos cuartillos de agua y repítase la operación. Saqúese el 
segundo liquido y píntese con el primero. Póngase todo al fuego hasta que quede en 
cuartillo y medio. Retírese á enfriar. Déjese aposar un día. Cuélese con cuidado, 
fíchense dos onzas de piedra alumbre disuelta en una corta cantidad de agua 
caliente, y uno y me d i o oda rmes de pie d ra lipiz pul ve riza da, uno y medio de goma, y 
uno y medio de azu car pie dra , todo disuelto. Vuélvase acolar y embotelle se. 
Ingredients: grana de Pèrsia, 1/2 lliura; a l u m , 2 unces; goma. I 1/2 adarmes: 
sucre candi, l 1/2 adarmes; aigua, 4 cuartillos i un poc. o sia, un azumbre i un 
poqtiel més. 
III. II . Formules de l 'any 1876 
(S. H. A.: Recetario para tintas negras, de colores y simpáticas..,, Mallorca, 
p. 16). 
Amarilla. Deslíase azafrán ó guia gamba en agua goma, Y está hecha. 
Fórmula l'1. La recepta preparada mitjançant safra i aigua de goma j a havia estat 
descrita el segle XVIII o XIX per Jaume P A L M E R , Mallorca: també els anys 1835-
d ' ú s a C a t a l u n y a , el d r a c m a é s un pes emprat en medicina i en farmacia igual a ana novena pan de 
l'tinça... equivalent a 2,777 grama. 
til cuartillo c a s t e l l à c o r r e s p o n , c o m a m e s u r a d e l í q u i d s , a la quarta part d ' u n azumbre. E s a dir. 0 . 5 0 4 
l i tres i M . A L O N S O : Enciclopedia del idioma). 
C r e i e m q u e per azúcar piedra s 'ha d ' e n t e n d r e el s u c r e c a n d i , o s in . s u c r e depurat i c r i s t a l i l / a l . 
S e g o n s F. Hki ni i.1.1), 196 . algunos creían que la palabra "cande" derivaba del nombre de ta isla de 
Candía: por el contrario viene del sánscrito "kanda", pasando al árabe en la forma de "gand" y luego 
at latín medieval como "candían", "caniitan" v "cttnditmt"'. 
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184(1 per D. J. // R. T.. Barcelona: i el 1841 per P A L O U Z E // José ORIOL 
RONQUILLO, Barcelona 
Fórmula 2 a , La recepta que comporta gutagamba i aigua de g o ma ja havia estat 
formulada el 1690 per Diego BLIENO, Zaragoza; i cl segle XVIII o XIX per Jaume 
P A L M E R . Mallorca. 
Fórmula 3 ; 1 . Otra amurilla. Se hace como la del n" 16, empleando en ve:, del 
pala Brasil grana de Per sia, y suprimiendo la piedra lipiz. Per la referència a la tinta 
n" 16, otra encornuda, la reproduïm a continuació: 
Póngase media lihra dc palo dc tira si! en 3 cuartillos de agua y hágase hervir 
hasta que quede reducida ó la mitad y, después de reposado por espacio de un dia. 
cuélese y añándanse 2 onzas de alumbre. I y 112 adarmes de piedra lipiz hecha 
polvo, l v 112 de azúcar piedra y l y 112 de goma. Una vez disuelto, cuélese 
nue vamente. Y queda hechu. 
Ingredients: grana de Pèrsia, 1/2 lliura; aluiii, 2 unces: sucre candi, 1 1/2 
adarmes; goma, 1 1/2 adarmes: aigua, 3 cuartillos. 
Comentar i ; La fórmula j a havia estat presentada l 'any 1847 per Antonio 
AL VERA, Madrid amb variants del pmcediment de preparació. 
IV. Formules en extracte, segons els ingredients emprats . 
1690: - gutagamba. aigua de goma (Diego BUENO, Zaragoza) 
-g rana dels naipers, fustet, aigua (ídem) 
- grana dels naipers. aigua de llimona (ídem) 
1768: - grans de quemies, aigua d'orpiment (Fr. Luis de OLOT, 
Barcelona) 
- gutagamba. aigua (ídem) 
1794: - safrà, orpiment. fel de carpa o d'un altre peix ( S E M A P . Mallorca) 
estany, mercuri, sofre, blanc d'ou (ídem) 
179S: - un colorant o un pigment groc sense especificar, aigua de goma. 
aigua clara (Torcuato TORIO DE LA RIVA. Madrid) 
S. XVflI o XIX: - safrà. aigua de goma (Jaume P A L M E R . Mallorca) 
- gutagamba. aigua de goma (ídem. Fórmula ja emprada ei 1Ó9Ü per 
Diego BUENO, Zaragoza) 
1835-1840: - grana d'Avinyó, aJum, g o m a aràbiga, aigua (D. J. // R. T , 
Barcelona) 
1841: - safrà, aigua de goma (PALOUZE // José ORIOL RONQUILLO, 
Barcelona. Fórmula ja utilitzadi per Jaume Palmer, s. XVIII o 
XIX) 
1845: - grana d 'Avinyó, a lum. goma aràbiga, aigua (Antonio 
R E G U E R A . Madrid Fórmula ja presentada l'any 1835-1840 per 
D. J. // R. T.) 
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1847: - grana de Pèrsia, alum. sucre candi, goma, nigua (Amonio 
AL V E R Á , Madrid) 
1876: - safrà. aigua de goma (S. II. A., Mallorca. Fórmula j a coneguda el 
s, XVIII o XIX per Jau me PALMER : i el IK41 per P A L O U Z E // 
J o s é O R IOL RONQUILLO) 
- gutagamba, aigua de goma (ídem, hormilla ja proposada el 1691) per 
Diego BUENO: i cl s. XVUI o XIX per Jaume PALMER ) 
- grana de Pèrsia, a lum. sucre candi, goma, aigua (ídem, Fórmula j a 
presentada l 'any 1X47 per Antonio AL VERÁ). 
V. Considerac ions finals. 
Si hom vol resumir alguns resultats del present estudi, convé fixar-se en 
determinats aspectes del mateix per separat. 
Un es refereix a la quantitat d* fórmules de color groc aconseguides reunir que, 
en conjunt i dins els l ímits temporals que ens hem marcat, ascendeix a 17. per bé que 
n'hi ha de repetitives. 1 curiosament amb un nombre major de les corresponents al 
segle XIX, poc abans de ser substituïdes per altres de components més moderns, com 
les d'anilina, clc. . . 
I, malgrat que en una de les receptes s'indica de manera expressa que les tintes 
grogues eren poc emprades (Antonio AL V FRÁ DI LGRÁS, 1847)-i per la nos ira part 
afegim que probablement a causa d'entrar en competició amb les erisogràfiques d'or. o 
amb les confeccionades per medi de subst i tut ius d'aquest metall valuós, com les 
purpurines-, si establim una comparació amb les dc color vermell, exposades en un 
altre treball, que foren 21 . les de color blau. 13 en total, i les verdes, també 13, no 
queden en mal lloc numèricament parlant. 
Un punt més a comentar és el de la persistència dc determinades fórmules a 
través del segles -vegeu-ne a manera d'exemple qualcuna de Diego BUENO de l'any 
1690 i alguna altra de S. H. A. de I 876-, dada que pol resu llar uix i mal eix un indi ci de 
la seva eficàcia provada. 
També voldríem destacar que. en poder compaña de vegades fórm ules que sovint 
s'han manifestat impreses cap allà els inicis del segle XVI en obradirs t ipogràfics 
italians amb les que coetàniament o poc després veim propugnades en altres països 
propers, pensam que, 0 bé ja devia exisiir abans, o bé s'originà tiles homs. una espècie 
Ockoiite, de comunitat , respecte de la manera dc preparar les tintes en general en bona 
part del món occidental d'aquells moments i c s prolongà bastant més de temps. En tot 
cas, algunes publicacions realitzades a d v e r s o s llocs dels territoris espanyols , més 
extensos llavors que al present, repeteixen fórmules i títols d'obres més o manco 
consagrades des d'aquelles di tes , tal com ocorr amb el famós llibre, ja esmentat. De' 
Sec re l¡ del Reverendo Do/nio Ale ssio Pie monte se, del qual ben aviat se'n feien 
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traduccions al castellà i a altres l lengües". O, per una altra banda, s'escriviren entre 
nosaltres textos semblants que imitaven de qualque manera aquell títol primitiu i els 
seus cont inguts . Ja hem reproduït més amunt una de les seves fórmules a tall de 
mostra. 
Una prova més , que segurament podríem multiplicar sense gran esforç, sobre 
l 'ús de receptes similars a diversos països europeus, ens la ve a deparar una obra 
apateguda ja ben avançat el segle XIX a la veïna Franca, d'ampli enunciat orientatiu, i 
teta en co laborado entre dos autors: DE C H A M P O U R et F. M A L E P E Y R E . Es tracta 
del Nou ve au mami el com ple! de lo fabricarían des e ne res de tou te sor te. teli es que 
les ene res a e'crire, les eneres de Chine, les encresde couicur. les eneres a marquer 
le Unge, les eneres d'inipression typographique. lithographique et autographique, 
les eneres a copier. les eneres sympothiqíies. etc., suivi de la fabrication du cirage 
par Me ssieurs De Champour et F. Moiepeyre. Nou ve lie edil ion c onsidé roble me nt 
augmenté e. Paris. Ma míe Is Roret. 1875. 332 p. . d'on reproduïm les següents receptes 
de t inta groga: 
Ene re ¡aune. Pre ¡tez dtt suc exprime des jiettrs recentes du sufran, c 'e st-a -
diré, des filets ou é¡amines jannes de la fleur ou, à leur défont, du sufran sec, que 
vous brayerez avec pare ille quant i té d'orpiment, de la plus belle couleur que vous 
pourreztrouver. danssnff¡sanie qnantitéd'eau gommée. Mélez bien le loui duns une 
bouteille de ver re que vous bou che re z e.xactemc ni, et le faites infuser pendan! 
plusieurs jours. Vous attrez une enere d'une belle couleur ¡aune. 
On pe ti t encoré employer pour Jai re cette enere la gra i ne d'Avignon ou bien la 
gomme-gutte, et les préparer comme il a élé dit ci-desstis. 
¿És que no resulta tàcil de reconèixer, tant pel que afecta als ingredientes de la 
primera -safra, orpiment i aigua de goma- com als ti- la segona -grana d'Avinyó i 
gutagamba- els mateixos productes bàsics que figuren a diverses de les formules 
esmentades fins aquí, defensades per autors espanyols , encara que en combinacions 
diferents?. I. si tenim en compte que les receptes difoses per les terres espanyoles 
apareixen igualment en altres pans . cmii Ics publicades a Itàlia o a Franca, segons seria 
molt senzill de demostrar i ens recordi puntualment la referida a las flores frescas del 
azafrán II fiori di z.uffrunc quando sono freschi II fleurs recentes du safran. ¿no 
podem albirar que per ventura existia una certa comunió de llarg trajecte respecte de 
l 'elaboració de les t intes d'escriure a un nivell diríem supranacional europeu, amb 
independència dels canvis de caràcter territorial ocorreguts amb el pas del temps dins 
aquest espai pol ítico-geogràfic'.'. 
I, ja per concloure, creiem interessant reproduir alguns apuntaments presos d'un 
treball donat a conèixer per Maria del Carmen HIDALGO BR INQUIS: Hallazgo de un 
breve tratado del siglo XIX con recelas para barnizar papel y una descripción 
C o m . p. iv. el Nihre Sctrclus i/et Reverenda P. Ale.xu t'itiinonlès, A l c a l á de H e n a r e s . 1 5 6 3 : i Madr id 
1 6 9 1 , s e e o n s e m c o m u n i c a R o c í o Hruquetas , de I 'Ins t i tuto de l P a t r i m o n i o H i s t ó r i c o Español, d e 
M a d r i d , a ia qual a i i raesc la i n f o r m a c i ó . 
ANTONIO MUT CAE A!-El.!. 
detallada de los materiales usados en el diseño y coloración de los planos, on es 
poden l l eg ir o b s e r v a c i o n s sobre el co lor groc i les s e v e s c o m b i n a c i o n s amb altres, com 
les s egüent s : 
Gutagamba es una resinosa que se trae de la India. La mejor es de amarillo 
suave y sin arrugas. Desliese... con agua común hasta i/ue tome el color tpie se 
necesita. Es de un gran uso en los di se ños de fort i/i cae ion... 
Amarillo y rojo hacen color de madera y de arena, por lo que la gutugamha, un 
poc o de carmín...da un color propio para lavarlas obras de ¡a carpintería y, echando 
menos carmín, conviene paralas arenas. 
Amarillo, rojo y negro hacen col orde tierra, por lo que la gutagamba, un poco 
de carmín y muy poc o de ti ni a China dan un color adecuado para lavar los fosos 
ele eos y tierras de labor... 
Azul y amarillo hacen verde. Y así el indio o añil o color de agua con la 
gutagamba hacen un buen verde... Este sirve para tos jardines, árboles, matas y todo 
aquello que hay a de ser campo, 
I així podríem continuar amb altres tonalitats. 
C o m hom pot deduir de la s u m a de fórmules i de notes precedents, queda 
m o l t í s s i m per fer en el c a m p de les t intes i en altres terrenys on intervenen e ls co lors 
s e g o n s e ls entengueren i utilitzaren e ls nostres antecessors . En qualsevol cas. són 
decididament aspectes de la nostra cultura tradicional en c o n n e x i ó amb el m ó n de 
l'escritura i el de tes arts i dels o tic is durant centúries, cada qual amb els suports i 
tècniques més con lluents. 
R e s u m e n 
Dentro de la línea de anteriores trabajos sobre la materia cl autor analiza diversas 
fórmulas para obtener t intas caligráficas de c o l o r amarillo. Es un tema que necesita de 
una especial atención por tratarse de unos aspectos de nuestra cultura tradicional 
has ta el momento p o c o atendido. 
Abstract 
Fo l lowing on from previous studies of the subject, tlie author ana l>ses djffereni 
mclhods o f obta in ing y el l o w call i g rap h y ink s. Th¡ s ¡s a subject that requires special 
at ieni ion, s ince it dcals wilh aspeéis of our Iraditional culture thai nave so far becn 
I argel y ignored. 
